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CHRONIQUE 
Stage d'interprétation photogrammétrique 
Un nouveau stage d'interprétation de photographies aériennes, analogue à 
celui qui avait eu lieu en 1952 et dont il a été rendu compte dans cette Revue 
(juin 1952, p. 434), s'est déroulé à Toulouse, du 4 au 9 mai 1953. 
Il a réuni 5 Ingénieurs des Eaux et Forêts (MM. FOURCHY, de LEMPS, 
R. LEROY, VALLETTE et WIDMANN), 3 Ingénieurs du Génie Rural, 3 Ingénieurs 
des Services Agricoles et 6 autres chercheurs appartenant à divers services 
dépendant du C.N.R.S., de l'Institut de la Recherche Agronomique ou de 
l'Université. 
Le stage a eu lieu dans les laboratoires de botanique de la Faculté cfes 
Sciences et du Service de la Carte de la Végétation. M. le Professeur REY, 
collaborateur de M. le Professeur GAUSSEN et qui assure la direction technique 
de ce service, s'était chargé des exposés théoriques. Aidé par plusieurs de ses 
collaborateurs, il voulut bien diriger également les nombreux exercices prati-
ques qui vinrent s'intercaler au milieu d'un emploi du temps judicieusement 
conçu et jamais monotone. 
Appelé par les devoirs de sa charge loin de Toulouse, M. le Professeur 
GAUSSEN s'excusa de ne pouvoir demeurer plus longtemps parmi les stagiaires. 
Il tint à les saluer à plusieurs reprises et à leur offrir une réception amicale 
qui fut fort appréciée. C'est d'ailleurs dans une ambiance de cordialité et de 
sympathie fort agréable que ne cessa de s'écouler cette semaine de travail si 
intéressante. 
Nous renvoyons au compte rendu de la session de 1952 en ce qui concerne le 
détail de l'enseignement donné. Il serait souhaitable de pouvoir, dans l'ave-
nir, grouper dans un stage particulier íes forestiers qui ont déjà pris part aux 
deux premiers et qui sont ainsi familiarisés avec les méthodes. Des applica-
tions pratiques, spécifiquement forestières (reboisement, aménagement, lutte 
contre l'érosion...) pourraient être mises au point avec contrôle sur le 
terrain. Le Service Forestier ne peut généralement pas envisager l'exécution 
de missions aériennes photographiques spéciales à son usage, parce que trop 
coûteuses, mais les nombreuses missions civiles et militaires déjà exécutées 
ou futures mettent à sa disposition des documents fort utiles qu'il faudrait 
exploiter pratiquement. 
En terminant, mentionnons que le Service de la Carte de la Végétation de 
la France a déjà publié 4 feuilles au 2oo.0û0e (Toulouse, Perpignan, Le Puy, 
Antibes) qui sont en vente au siège de ce Service, à Toulouse, allées Saint-
Michel. Deux feuilles sont »en cours de rédaction (Mont-de-Marsan, Alençon), 
d'autres en cours d'étude (Besançon, e t c . ) . A certaines d'entre elles, ont 
collaboré et collaborent des ingénieurs forestiers. Le Service de la Carte 
fait appel à ceux d'entre eux qui seraient disposés à lui apporter leur aide 
pour faciliter et hâter son travail'; même sans avoir des connaissances bota-
niques extrêmement poussées, le forestier qui vit en contact permanent avec 
la nature est à même de fournir des renseignements précieux sur la réparti-
tion des essences, sur leur origine et sur l'évolution des peuplements. Il 
serait désirable que cet appel soit entendu et qu'un certain nombre de volon-
taires consentent à apporter leur collaboration à un Service dont les tra-
vaux leur sont utiles au premier chef, 
P . F . 
